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図版一 復元銅鐸の製作工程(1)
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鐸身
舞
総高
高
横幅
高
幅
高
厚
反り
長径
短径
A面
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11．65cm
19.30cm
3.35cm
3.20cm
34.95cm
約0.40cm
0．25cm
0．30cm
15．50cm
11．40cm
鰭
内面
突帯
幅（左中央）
幅（右中央）
反り （左鰭）
反り （右鰭）
中央幅
中央厚
重量
A面
B面
A面
B面
A面
B面
A面
B面
1．70c、
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1．75cm
0．30cm
0．40cm
1.10cm
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1.15cm
1．20c、
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図版三 加茂岩倉三五号銅鐸
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(4) 左A面、右B面
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圏版四 復元銅鐸 （四ミリ復元銅鐸）
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A面のシカと四足獣 (2) B面のトンボ
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A面の四頭渦紋
左A面、 右B面
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第六図外型実測図
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第七図 中型（四ミリ復元銅鐸用）実測図
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